




在《试述潘懋元先生的学术思想体系》 (载本刊 1996年第 2期 )一文中,我们概述了其高等
教育思想的理论框架。 然而潘懋元先生并没有满足于抽象的理论框架, 而是具体、深入地研究























































































高等学校的三大职能, 而不是本末倒置。 ( 1)对利大于弊者, 应当鼓励和扶持。如建立高科技产
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